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1 
Noblesa de I'art y dels professors de  la piatura 
. . 
. En un v 6 l ú b  d'alegacions juridiques entre les que tantes curiosi- 
tats relligaren los autichs curials y'ls afectats per la manta de  le3 co- 
leccions, hi t r o b h r e ~  un  docurncnt mnnuscrit de  tito1 benoriginal.. Ji 
do's traota d'aquclls memorials interminables redactats en llati quan 
. .  . 
se t r ac tavade  alta clerecía o de  familics potieroses, o be en catalb o 
castcllh, en altres cassos: a b  innombyables referencies mnrginnls a 
juristes nostres o cstranys, a b  uri brillaut exordi en qne'l uti.i+uque. 
juiis/Eocto>: feya gala de son knfassis rctbrich propri d'aquells iegles . 
&VI1 y XVIII, en que tnnt abundaven aquestes pesses litern.ri-juridi. 
. . ques; no's tractn d'elles, sin6 d'un alegat que'n podr ie~udi r  ielecte, lo 
, tito1 del rliial promet u11 hon treball litcrnri, j% que no 18 epoka de  su 
redaccih; es una juq.ídicu demostv$ci* de l anob le sa  .de l'art y JI~V- '  
. ,  . fessof,s (le Ea yinft~ra, e n l a  que un  ndYocat mornenat !osser (l), 
. 
consultat. pcls mestres pintors de  Ra:cclona,' explana e.n conccptcs ' ,  
altksonant's y erudició.llihresca tot lo que se sabia en lo scu,temps de .. 
, 
historia de  l a  pip-k,  resulta& lo seu trob-l histbrich y n i  juridieh. 
6011 tan escasses e11 Catalunya l e s  disquisieions sobro lcs bolles 
- +rts, adhuc fetes desde'l punt de vista histbrich, que reput6.m aqnest 
d o c n ~ r i ~ n t  com lo primer q u e  s'hagi redactat en catala sobre  historia 
artistica, devent apuntar a chrrech de  la epoca (derrers n u y s  del &e- 
. ~ gle XVII), I'encarcarament liternri ,y 1n.buydor ideolbgica que tot ell. 
transpúa; iiies ,tambt?ns ha semblqt vqnre, entce tanta .  desolpció, 
alguqsyestigis, avuy peidnis, de  belles for'rnes clhssiques. 
Tal -vegada aqucst documeot escrit, CON heni dit, per l'advocr+t 
Bosser <instancia dels pintors ba.rcelonins, degué servir pe r  lograr 
del Rey Carles 11 en :O &e marp de 1688; ies Ordi?~acions en virtut do 
. . les quals los dits pintors'de~+ien ésser considerats y tractnts c o k  artis-, 
tes y podion tenir,colegi segons la pauta de  les dite! Ordinaeions, les 
quals se conserveii en I'Arxiu de IR Corona dlAragó (C-nsell d 'dragb, 
. . 
, , Reg. 91, fol. 196), y han.sigut aril publicades enderrcr  Ilucb del volum 
. . 
41 dcls Docume~ztosindditos (Gvemios g cof?adias de ?u Ant.¿gua C o ~ o a a  
de  ~ r u ~ d n ,  t .  II) por l'antich arxivcr D. Francesch de ~ o f a ~ u l l ' .  . . 
z 
, 
(1) No hein tfohst uoticics d'aquestjuristr enleu obres hioifrfifiques; sol< nos lian arri- 
bztl~~d'l in BOBBW lnetgo i~orolitnt yprolesaor de riieüieina. d c l q u i  parla ab niolt olor¡ e n .  
Bernit M i s ,  auto?, en 1625, d'un O r d i  breu regimeiit moll utill pera presei.va7 g curar da 
peate.-(Barcelona, E ~ l a i n ~ > r  de Estere ¿iberós.) 
.~ 
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Justifficar elogis de ar t  tant  virtuosa que honrras y premis tant de- . . 
guts solisita, si es escnsable empleo per ser de aquella tant Gegnr lo 
abono, no estranya juridicas demonstrasions y vcrdaders episodig; puix 
si  be destos es callada eloqnencia y poesia, la Piutura:en opinio d e .  . 
Palricio (1) ab tot just es coni digub Cassaneo (2) fer ostensió de sos 
encomis. 
Estos justamentprometen lo ingcniós, de son artiffici, d e  sos pro- :. 
fessors lo noble, y lo-comú aplaiso y acreditada estimasió d e  aque: . 
lla, una y altrc, grandesas totns que la illustrau y entre las dem0s 
. . 
arts la coronan. 
Digne es de reparo sonartifisi, puix cs no vulgar lo geui requereix . . 
en sas operacions la pintura. Ella es la  que f a t i g a d e  sos professors 
loílelicat del ingeni, consebint no platokicas si  be verdaderas 'ideas. 
de var iosy differents objectes que declincantlos enquadros ub lo matis' 
de primorosos colors hermosean lo major desalinyo, adornan snmptuo- 
sos temples, alegran a b  sa varietat la vista; recrean la  memofin de 
passadas baqanyas a b  pintadasinemorias (3) los unimos dolsament ali- 
meutanab  sa artifficiosa hermosura, suscitan los cors generosos a la  
iinitasió de .heroicas virtuts y generosas glorias (4), ja a b  son pinaell 
representalo, esfors vigorós de  Hercules, $e Alexai~dro las victorias, 
de Emilio lo magesths triunfo, de Cesar las farsalias. batallas y sos ' 
afortunats encoiitras, ja pias ja rciigiosas, repeteix de nostre Redeni- 
ptor momorias, de ;os martirs la constnnsiá y dels sants glcriosos las 
virtuts generosas. 
h'el es ella imitadora de naturalesafecunda, puix a b  sos colors vi- 
vifica lo vegetant de las p l~ i i t as ,  dels u b r e s  lo frondós, del6 irrasionals 
lo sensible y dels rasionals lo extrinsech y lo intrinsech y juntanient . . 
vincula a sa uotisia de  las demes nrts las notisias; oredits son cstos de 
- art  tant primorosa dc tant subtil artiffici. 
Confirman estos preclnrs exemples, antigas y modernas historias. 
Narra Plinib ( 5 )  aquel1 memorable c i r ta~uen entre dos celebres piiitors . ' . 
Zeusis y Parrasio queacreditan de la art  subtilesa tanta. Era Zeusis 
dels mes puntuals alumnos de la pintura; docte era son emulo Parra-  
sio, quant, prouocats a justa cornpeteneia, feu Zsusis uns rams 
- 
. . 
(1) Lib. 1 na rapubbiica,cap.io,ibi: Pietura est poesii tacena ot  Poesis Picturu loquens. ' : 
( 8 )  In Cntha,ugo Clloriamiindi, pni.. Ir., consid. a, i11i:'Pietorcs ~> ln r imum htudnri 110s. 
~ n n t  et debent. . . 
(8, ~arniiseeziiis,lib. IV, cap.;?, ibi: quiauon o&oes'iilreras ,'ioveyunt nee leitioiii iucu- 
ritht~nt,  patrir nostri coosenserunt hec i n  irnagioibus reln'ssentari. 
(1) Ut te~t~torsalu~t. de bcllq jiigurt. de &$oto Maxirno e t  Publio Scil>ionc, iit etiain 
de Julio Cesese tradit Buetoniuqin iusiusvita, eiLIi. 7. . . 
(6 )  Lih. 35; enp. s. 
. . 
ostentasio de  sa  obra, fruit  felis de son ingeni, que  no a b  sas verdas 
fullas, si de  victoriós llorer loadornaua,  puix eran equiuoch no obs- 
tant que fingit aliment deis ausells que pera gustarlos batian cerca 
dells sas alas. No desmayh Parrasio a vista de  tant singular prodigi; 
volent conegnes Zcusia son auantatge, ostenta un  quadro cubert a b  
una delicada tcla tant puntualment pintada, que enganyantse Zeusis 
soiisita descobi'irla, a b  que deacobri lo vensiment. del certamen deixqnt 
clar exeinple d e l a  industria de  a r t  tant rnareucllosa. 
- Kefiereix en sa Geographia Strabo (1) no  merios admirable obra dc 
:- ~ a r k a s i o .  Pinta en Rodas Parrasio una dorica columna y junt a ella 
un satiro; e6ronaua lo capitel1 de iquella una perdiu t m t  viuament~ 
retratada qne era pintat reclnm de  las demes. que volaiit la oircuian; 
deixant a b  obra tal. idmirada l a  cnrinsitnt attenta d e  l a  sabia Ate- 
niense Republica. 
Igunls en artiffioi foren en l a  admiració adinirnbles y iiieicorables 
e n  esta y *n l a  antiga era .  En aquella los briosos caualls de  Apelles, 
la brauesa del fulminant Alexandro, d e  Venus la iiicorporable hermw 
sura, lo temple Ilurninós de  Delpbos. En esta l a  gloria de Cangiasso, 
Sant Llorens en lo Escurial del gran Titiano, regio y inestimable adorno 
de  tant inclita del orbe maranella, y de  altres celebres professors de la 
pintura. cclebres pinturas, obras totas. que illustran lo  subtil de  son 
artilíisi. 
Coin a obras mareuellosas las celebran a b  elegantissims versos. 
exegeront la snbtilesa dellas, los mes insignes poeta:, Marcial (2) Oui- 
di  (3) Aiisonio (4) tent ab pieotre numei.0~ alarde del ingenies y me- 
morable dellas y sonillustres artifices. 
Ko es menor desta a r t  la noblesa. J a  per sos inclits artifices, per 
son priocipi, sent della regio inuentor Giges, Rey d e  la. Lidia: E8 esta 
nc hipogrifa si verdadera trndició de  Plinio ~ o u d e l l a  entre 16s grechs 
propagador illustre Pirro en opinio de  Aristbtil, entre los egipsios, los 
siconios y corintios (5), preclar árguurent de sa  real  y gener?sa 
noblesa. 
Prostlpia noble de sns artilíises exalta tambb s i  grandesa, aquella 
en particular dels Fabios entre'ls Romans, illustre fainilia, a l a  pintura 
duiii los qnilats de sa  clara noblesa fent della primer progenitor Eabio 
(1) Lib. 14. 
(8)  hlrrtialis.  Lib. 3, epigrriii. ibi: Artis Phidiaa 'rlioreiima clarum piaees ndspids  adde 
aquam iiatahuot. Et lib.  B. iti: qiiis te phidiaeo formahin. julio cela ve1 quis Pulladia non 
putet artis opui .  Et idem &l\lartislis ibi: Ipsam denique pone ciim catslia ~ i i t  iitrninque pu tn -  
bis esSe veralllnut utramque putabis esse pictam. 
(2) Oi.iditis'ibi: si venerem locis nunquam pinrisset Apellea, meria sub aquareis iila la- 
teret sqiiia. 
( ~ j  Ausonius ibi: vera renuaficta cumvidi t  0iiiri:r dirit: jridiati uiiliamme puto Prasi- 
tclle*? non vidi nee fas, sed Yerro opus umna Polinins. Verriim graudiui IiZarris i n  srbirrio 
qualern i ~ i t u r  domino scierant piacuisse cythcrem talom fecerunt ferrea illu Deam. 
(6) Rumni .  in repub. de la genlilidnd, lib. S, enp. 11. - .  - 
I 
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Pictor celebre desta proffessor y insigne q u e  para gloria y perpe 
tuo monument de sa  fama deixa gloriosas reliquias d e  son pinzell 
en lo temple de  l a  snlut entre los Romans Augusto tenint a major 
apresi 1% memoria de  sa  pro¡essio iliustre que1 autor izat  del puesto 
de  iuclit Pretor d e  Roma de  fiaminio quirinal y altres eminents 
officis (1). 
Noble fou Quinto Pedio Consular y cohereter a b  Augusto de  Cesar 
dictador cn lo roma imperi y fou puntual professor d e  la pintura. Ce- 
lebre fou pintor Marco Anlonio varonil triumuir de  Roma. -Artiffises 
foren desta a r t  generosos lo emperador Adriano,' y lo emperador 
Senero (2). Entre'ls sauis filosofs y eloquents oradors de  la Grceia, 
oracles foren. Esclimis y Socrates, pintors foren estos com relfereix 
Luciano. Fou Plato illustre dels filosofs, corifeo-diui nomenat tant per 
esta professio insigne com per sa 'docta filosophia, tradisio es estada 
de  Laorsio (3) y Epuleyo (4). Noble anoniena Valcrio a Timates per 
ser afamat  professor de la pintura, noble fon entre los romans Pacubio, 
pinqeli delicnt del orbe;orador eloqucntissim, togat msgistrat de  Roma 
fou Marco Tulio Ckero, fou pintor. peritissim com reffereix. Cassa- 
neo (5); noblesa es esta qualiffioada, esmalts son estos sobre l'or- de  
son artiffisi. 
Igual a sa subtilesa y a sa noblesaIou sempre lo just apresi, lo 
digne aplauso de  l a  pintura, colmats Eauors, magnanima estimasió dels 
princeps, deis reys y emperadors e n  lo orbe si cn proun d'est assumpte 
admiracio notable cansan' los fauors generosos de  Alexandro Magno 
a b  que ennobli a Apeles, pintor insigne que reliquias memorables 
deixa del valor de  l a  pintura ( 6 ) ;  unich pintor era AGlles del gran 
Alexandro puix deson  pinzell per~net ia  ser pintada sa  grandesa, tant 
vinculat cra 10 afecte do Alexandro. a b  Apelles que no solsinnumera- 
bles riquesas y inmensos lhesors li tributaua pera premi de  sas obras, 
pero encara lo mes inestimable si jamés estimat d e  Alexandro fou 
magnanima prenda y amoros donatiu pera Apelles. Puix amant Ale- 
xandro a Campaspe ab  los mes ardents effectes que sa  celebrada her- 
mosura assegurava, fentli a sa hermosura victoria d e  sa grandcsa 
Alexandro desitjnnt copias Apelles de son desnu una Venns, feu della 
no de la pintada Venus, 6 de  son original Campaspe donatiu a son 
artifise conaxent de Apelles indisis aifectuosos, causas del amor a b  
Campaspe; o hasaoya de  un  sol Alexandro! o victoria mes laureada 
que l a  dc Dario, que la dcls Perses y Medos, que las mes gloriosas del 
orbe que obtiiigue Alexandro puix se vence a si propri, donaut son 
(1) Pliniua, Lib. 36, Cal>. 50. 
rn) Roma". i n  re~ i ib .  de la gaiitil., lib. 8,  cap. 11 
(5 )  DC "¡ti$ BioSoT., in  vita Platonia. 
(A)  Iuíioridis.  
(5 )  Iii Catalog., 61or. mundi, ibid.  
(6) Rabia. Textor in  sus ulfic. in cap. liictores diuers. Pl in , ,  lib. 35, cap. s. 
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amor y la prenda mes inestim:tble. Ulasones lo insigne de  la pintura, 
della lo noble puix a fet tant  inmortal fou ocasio sa  Subtilesa; gran es 
l a  hazanya de Alrraiidro, gran de  la pintura lo apresi. 
Allndeix a est aplauso de  la pintura d e l  valeros Rey Demetrio la 
estimasió heroycn (1). Citia DemetrioRey y Capita valerosissim a b  sas 
armadas phalanges a Rodas quant entro los niarsials bullisis del siti 
tingue riotisia de  la dificultat de la empresa y justament que sols podia 
facilitar aquella lo entrarla pe run  debil portillo, cremant sa  muralla y 
sa  deffensa. No exequuta Demetrio fet cn que podia esperar lo glorios 
de  la victoria, sent ocasio  de  son retiro una pintada taula dclcclebre 
rodiense artiEBce Protogenes temeiit a b  lo furor del saco a b  lo ardent 
de  las flamas abracar aquella; clar argument de  la estimasió Eeu de la 
pintura sent major contrapes son apresi pera Demetrio que la ocasio 
que lo triunfo que la mural dorada corona. 
Chifradas (2) tenia justament las esperansas de'sa incolumitat Pro-  
tokenes en semblarit apreto puix fora de  la Ciutat menyspreant lo pe- ' . 
rill en un  jardi se diuertia ahant pres per los soldats Cie Demetrio ,fou 
portat deuant sa real prescfisia y preguntat pcr Denietrio de  que tant 
vanament confiaua .la s e g u k t a t  de  l a  vida en lo mes imminent perill. 
de  la gueria,  respongue arrogant Protogenes, entonia no venia a de- 
uastar l~ pintura, si a conquistar los Rodicni;cs. Un y altre exemple 
vkrdader de l a  esiimasio de  la pintura en que funda Demetrio son re- 
paro y Protogenes la esperarisa de  la vida. 
Victorios Lusio Paulo del gran Capita Perseo,:entre altres premis 
demans justanierit. a s s p a t r i a  fou de  u11 pintor insigne la companyia : 
y d e  un filosof I:L prudencia, lo que gusthsos feren los sanis ciutadans 
de  Athenas,enuinntli a. Metrodoro athcniense sent justament d e  un ay^ 
al t ra  professor, phi1osophia.y pintura (3). - . 
Estimaron molt Rquella los antichs sxuis.de Grecia que en lo docte 
, d e  sas Academias manaveu ensenyar de  sos preceptes y sols com a 
honestn y virtuosa a la iioblesa de  Grecia (4) que sncorui major de la 
estima y aplausodella? 
. . 
Eritrs los ingenios y doctc d e  las arts l iberalsen  recia collocaren 
dignament l a  pintura con narran Seneca (5) Aristotil (6). Blaso insigne 
de  sa  grandesaque justadent li tr ibutan per la ex.& de son ingeni, pey 
1& notisia requireix de  las sieusias y las demes perfecsions que la 
adornan. 
- (1) Plin. nat. hist., lib. 35, cap. 8. Gnspar Gutier, de la nct. de tod. las art., lib. 8 ,  cap. iO 
Rouirn. iii repub. Ubi supra. 
' (2) 1'iutai.ch. Iu Domitrio. 
(3) Plinius,lib.85, cap. 9 ,  -Rapar O;uticr,de Iniint .  do ins art., lib. 3, esP. 16. 
. . (4) Rornan. i n  ropuli. gent., lib. 8. 
( 6 )  1: <IUCSt. ,,*t. 
(o) In Politieis, 8,olp. i, e t  sep. Pinto  10 e t  5 ,  <le repub. L'lutarch, lib. de Glor. Atbeo. 
rc iii Vi t ta  Aratti. 
l .  
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De aqui digne. Alexandro a b  Alexandro (1) no ser pcrmesa en. Gre- 
cia csta professio tant noble sino sols al6 homens ingenuos; tal es lo 
ingenios d e  son arti.fici, de  sos professors lo iioble y la acreditada esti- 
rnasio de aquella. 
Apresiaren 1o.dignament Lusio Scipion, Marco Valeiio Consul, Uco 
Hostilio Marino; Lusio Munuo, tots sauis togats d e  l a  romana repúbli- 
ca;-lo gran Augusto Tiberio, Clandio Ncron y altres celebres empera- 
d o r ~  de  Roma. . 
No sols en lu antiga era entre'ls Princeps y Monarehas fou justaL 
merlt ennoblida la pintura a b  lo degut luziment s e  deu als professors 
de  nquqlla, pero tauibe entre- christianissims y catholichs monarcas 
a b  magnanimas hoi~ras  se han engrandit sos professorsinsignes. No- 
< ran- tórias e n  particular aquelias a b  que los christianissirns R e y s d e  
qn han illustrada la pintura :com d'cllas [es] preclara demonstracio 
aquella sania sentencia del inuiete l l ey  Francisco que coneixent la 
cmula,censura dels que admirauan lo apresi feya tant  gran Monarcha 
d a  l a  pintura, volgue nb uu seqtensios periodo jistifficar son aplauso 
dientlos.podia s a  magestat poderosa armar  cauallers illnstres, engran- 
dir nobles familias, .mes' no formar un pintor insigne; sentencia ma-. 
reuollosa digna de  un Rcy tnut magnanim, sentencia que justament 
qualifica sa acreditarla estirnaciode la pintura. . - 
Resent es la mcmoria del illuscrc Petro ~ a u l o ~ u ~ e n s  pi tor fanio? 
sissim de nostra era; cnualler fou y titular en Eespanya y pe rsas  
prebdas granseadas a b  son pinzell a d i i r a b l e  fou. embaxedor dc  
Flandes eri la Hespanya. Insigne en la pintura fou Rrachio Brnndine- 
110 y fou insignir en Hespanya a b  la creu militar de  Sant Jaume. Ab 
honrras igualsdenoblesa foren ennoblits cn Roma y Hcspanya com- 
a inclits profe'ssors de  l a  pintura Ventura Selinucn, Balthazar Alu+'- 
rez, Nichulau de Frias, Francisco Varo y altres piritissims pintors de  
Italia y celebres en nostra era (2). 
No sols a b  antigas memorias, pra&igiosos eremples y filosophicas 
senteusias justifficar intento a e  l a  pintura la noblesa si a b  expressos 
t,cxtos doctissi+as decissions y acreditadas docti,inas deexcellents in- 
terpretes de  la jurisprudencia. 
Proua os conclohent juridica, es demonstracio $e la noblesa dc la 
pintura y dels professors do aquella, l a i l ey  Archiatros (3), elegant 
rescripte dels emperadors Theodosio y Valentino a Augusto Eliori, 
sent en Roma eonsols Hycrio y Ardabuno,,manant en ella los empera- 
. . 
(1) Lib. 2, cap. 26. 
(2) Gaspar Gutier, enp. 19. 
(a] L. Areliiaticls, Y. c. <le inetattis ct epideinntiiia, lib. 12 ibi Archiatros iiostri I ' ~ i a  
- t i i  necnorl urhis Roma et nisgistras iittcrrrum pro neccsSnriis artibiis re1 l ibernl ihi i~ clirci- 
p~in is  nccnon pietopa profersorss :si modo ingenui suiit) hospitnli.molestir qiio a<liiineot 
liberal¡ l>wsepimus. 
" dors Augustos ser iinmunes los professors de  la pintura d e  allotjar 
los soldats y la roiuana inilicia. Priuilegi gran; iuimunitat generosa 
es esta dels emperadors de Roma en fauor de l a  pintura sent en par- 
ticular la romana iiiilicia honrrada a b  tants singulars honrras 3. pri- 
uilegis pera axi  propagar a b  las armas lo imperi (1) y ser segons dret 
singular priuilegi poder lo immune contra lo inimune usar de la mi- 
munitat y prinilegi(2). fort argnment es aquest pera.justiDcar de la 
a r t  la noblesa, ni menos dignas son dc  ponderacio las circunstancias y 
demes paraulas del rescripte puix donan los emperadors tan franca 
immunitat 81s prolessors de  la pintura junt ab  los professors de  les 
demes arts Iliberals que se ensenyduaii en Itoma designant a b  estas 
circunstancias qnant affinc es la pint,ura a ellas. 
Illustran estn lley Archiatios per aquest assumpte celebres pro- 
fessors de  la jurisprudencia; Tiraquello (3) Cassaneo (4 Garcia Tole- 
. . 
t ino  (5) Dionisio Godofredo (6) Gabriel Pereyra de Castro y altres 
juriseonsults insigiics prenent aquella per dignc foriament del lustre 
no vulgar estima deguda de dret  a l a  pintura. 
,- Digna es de  ponderacio y expresa proua juridica del mateix as- 
sumpte lo que ensetiya lo  inuicte emperador Justiniuno en los psimers 
doenments de la jurisprudencia (7) assentant per indubitat principi 
que si lo artiffice'pintaua en agent-t taula cedia la taula als primors de  
l a  pintura y no Id pintura a la taula, per ser cosa ridiculn que los do- 
nosos pinzells de  Apelles y Parrasio com a necessaris cedissen a l  bas- 
to y material del quadro; paraulas que,justament denotan qual es lo 
valor y los quilals de l a  pintura majorment hauent rescrit lo contrari 
lo emperador inuirte en la purpura (8) dient cedía a1 vestiment la 
purpura no obstant que mes preciosa. Antiiiomia digne dc  aduer- 
t ir  per est proposit puix pareixia que sent la purpura regia vestidura 
era dequilatada y estimada com la pintura y a x i  que hauia d e  cedir 
del mateix modo la  vestidura a la purpura que l a  tela a la pintura. 
Pero en lo desenllns de  tamanya difficultat estriba la major gran- 
desa que per lo dret se franqueja al Noble .de la pintui.a, puix a be que 
vestiment regio fos lo precios de la purpura com 8 accessoria cedia a b  
(1) L. neque eoim. f f  de testam. militia e t  ibi: Birt. Jul.  Ciar. ins tesl%mentumquis- 
fiiisset beilrisde re milittari,fol. 7, eum seq. 
(e) Sextiis in L. a e d e t  militas i u  prin.  fr .  de ercusat. tuto. L. s s i d u i a .  ver. sic iu duo- 
bus C. q u i  potiorinaig. habeautur. L. scji'e unicz*, ubi glos verb. ad hereaem,~. de priuile. 
giisdottis. Caldes Pereyrain. L. si ourattorem verb. Lesis oum. 168. iod.  rle io iuteg restit.  
: (3) De iiob., cap. 31, n. 4 io fiue. 
(0 111 Cata.10" .lar. mundi. 2.- par. Cono. 4L, versic. sdiierto. 
(5) Io repet. tit. de met. e t  epidem. 
(6) I n  g.los. de L. Arohiatroa. . - 
17)  111 $Si quisinalieuil inst. da rsr. dioers. ibi. Ridiculum eat enim pieturem Apeilis 
ve¡ Parrmii in nccersionem vilissiina tabula cedere. , . . .  
(8 )  Textus est in 5 Si tamso aiienam purpuram. Inst.  de rerum diuis. ibi: Si tamen 
aiienampnrporam vestimeoto su0 quis ioteauerit quamui3 pretiorior sit purputm, tamen 
aceeasianis vics cedit vestimento. 
. . 
i 
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ingenios y noble de  l a  pintura per ser major l a  estiíuaeio de  aquella 
tot al bas to  de l  vestit no obstant que de.debil apresi, mes no ax i  lo 
que la purpura y ax i  fora cosa ridicula eoin  proffereix-lo Emperador 
inuicte eedir a l  material del quadro lo que no a b  menos elegants pa- 
raules digue ja dels antichs jureconsults de  Roma, Gayo (1) desidint 
en fauor d e  la a r t  insigne. 
Esta difficultat y 10. desempenyo d'ella en abono de  la pintura ador- 
nan a b  sa acostutnadaagudesa Vrancisoo Otomano (2) Oynotomo(3) 
Abthonio Pixardo (4)   ir aquello (5) Cassaneo (6) y molts nltres que 
templadas han sas plumasen alahansa de  la- pintura. 
Es de Bartholo elcgant doctrina (7) ser licit als proffessors de  l a  pin- 
.tura exeicir aquella en lo mes sagrat y religios de un teniple no obstant 
In prohibició comuna que lo dret roma (8) adjectura conclohent argu- 
ment de la iminunitat y priiiilegi justament coneedit a la Pintura. 
Pero que major elogi dels proilessors de aquella que Iu constitutio 
d e  Valentiniano Valente y Graciano, augustos Emperadors inuic- 
tes? (9). En ella concedL.en colmadas honrras als profcssors d i  la pin: 
tura fentlos immunes a ells y a sa familia dels veetigals y tributs de  
la.repiiblien, do l a  publica dcscripcio dels esclaus y subjeccio de  p e .  
daneos, jutges y altrasgenerosas gracias que ja per singularsfauors 
d e  tant generosos princeps ja per la ' f ranca immpnitat reportauan als 
profesCors.do In pintura indnheixbn 1; apresi g ran ,  l a  justa estimacio 
ferenestos emperador8 de aquella. 
Disseptadafou eata nobl.ksa dels inclits professors d e l a  :pintura 
- e n  lo illustre Senat de Lusitania (10) y fou expressameut decidida en 
fauor d e .  la pintura, ja per noble, j a p e r  ing.eniosa, ja per loa demes 
blasons quo 18 illustran. . , 
(1) I n  L. qus rhtione 5 sed non ff.  de adquireodo re?. dominio, ibi: 8ed non ut littere 
eertia membraiiisue eedunt, itn ioleut pietura tabiilis cedere. 
' (2) Lib. 4:ohserv. cap. a l .  
(3) In B si quis in slieon. xum. 4 InSt. da rer. diuia. 
(4: Ibidem. 
( 5 )  ITe noliilitate, cap. 34, num. h. 
(6 )  ID m t ~ i o g .  plor. mundi %.'pars. consid. 14. vers idcm iierfeetis. 
(7)  I u  reiietitione ad sentoin in L. 1. f f .  ncqiiid iii 1000 sacro 6at. num. 2. 
(R) L. 1. 11.118 quidin loco sacro fint. 
(9) Pietura profesaores. C. Thcodosiauo, de encmsrt brtiifieum. ibi: Pictura proEesaorea 
si modo iogenui suot placuit nec sui eayitiv eensoautur nee uxorum aot liberorurn notnine 
tributi. eise munifico.? e t  ne i  s c n i o ~  quideiii harharos io censitnli ndseriptiaoe proffiteri ad 
negotiorum quoqoe collationom non deuocrri si mo<lo ea iii rnereibus liabennt qua  sunt pro- 
pvi-ia nrtis i p ~ o r u m  g e r ~ u l u s  ct officirini in loeia puhlieia sin8 pensione obtineont. s i  tnmeb 
in his  osumpropria ar t is  cxereernt neue Quemquam hospitem inuiti reiipiant, Lape pres- 
cripiimus ncoo pcdcneoram jiidieiim siiit obnoaii prestafi arbitriumqiie Iinbennt eonsis- 
tendi i n  eivitrtc qunm elcgerint neile sb prosequutiooem equorum vcl al> prel~endas ope. 
ras deuoi-ntur neue a juditibus ad offioienrlo s i c r o s v a i t u ~  nut pubiieorum operum eaposi- 
lionem siue merced? cognntur; rlii;e omnin sic eouecssirnas ut ai <luir circa eos itatuta 
negielent ea temestur pena qim sacriiegi coercenti;r. Datuin, etc. 
(10) DeeiBS. 118 nl>ud. Gabriei Poreyrn de Caatro . 
. . , Digna es donchs de estimacio honrrosa, digna d e  l a  honrra que 
a r a  justament solisita. 
Saluo sempm etc. - ROSSER U. % D. 
11 
Contracte d'unes =istoriesn 1494 
. 
Aquest document, que'ns ha  comunieat percopia I'ilustrat historia- 
dor en Joaquim l l i re t  y -Sans, aclarcix un dato imprecis de  l'obra 
d'en Sanpcre y Miquel. Lo pintor 3oan Ballester; iln'en el1 se mcncio- 
iia, no pot Asser lo citat en la plana 180;t 1, d e l s  Ct~atvocentistas .per- 
var,ies rahous ,y principalmcnt pcr havcrlo classilicat eutre'ls pintars 
que produhiren e n  l a  Epoca d'en Uenetlfartorell (1425.1445). Cita en 
Sanpere un altre Uallester que's deya Uabriel, y no~Joa11, entre'ls anys  
1478 y 1195, que h ive r  sigut parcnt del quc otprgA.10 coutrkcte 
a r a  rcproduliit. En lo Dicciona?~io Diogrd/ico de utrtoreu ?;aleacianos " ' 
d e l  Bar6 de  Blcahali, p.-56, relerintse a un  piutorJoan Ballester, diu 
. qu'a les darreríes del. segle XV, en.u" plct hagut entre'l Capitol Cate- 
d r a l  de  l a  ciutat de.Valeiicia y'ls piritors florentins I'au Areggio ,y 
Francesco Neapoli, a b  inotiu de ses pinturcs inurals en lo  &p de l a  
Sea, fau nomenat a b  altres artistes cn JoanBallester, me3tre perit d e  
l'obra. D:aytal coincidencia de  nolns y dates, juut a b  -la inequivoca 
,noiicia d e  que en Ballester era c iutadi  de'Barcelona, scgons nosaltres 
provhui docuirientaluient, ' n 'haur~m dc  deduir 1ó fet de  que eri  all les-- 
ter,  pintor. barceloni, fou cridiit a Valencia per dita peritacih. Aques- 
La hipbtessis sera iucontrastablc fin5 quc ~ e ' n s  provi que'l riostre pin- . ,  
tor treballavn del seu ar t  en l a  ciutat del Turia. 
D'cii Nicolau Leonart, l'altre artista otorgant, nos diu en Sanpere 
en son nlateix llibre (t. 11, p. l86), yu'en 1497 havia pintat, junt ab  un  
seu confrare, un retaule pera'l convent de frares predicadors de-Bar- 
celona. 
R&s m8s afegiiern a aqudstcs noticies, sin6 que'l document transcrit 
Es iiibdit y figura en lo iiIauual 2:3, de  1492 a 1496) armari25, dcl Arxiu 
del Gran Priorat de  Cataluuya. .. 
Uie riiercurii sextadecima iiiensis iulii anno n natiuitate Domi- , 
ni  MCCCCDLXXXXIIII". 
Cnpitolls juhits, fets e concordats entre madona Beatriu Terrago: 
n a  d.0 una part e lo seiiyoreu Johan nilester e t  Nioolau ~ e o n a k t  ~ i iu -  
tos siutadaiis de Barcelona do l a  pnrt altre sobre la pintura faedora. 
en l a  capella de la pietat en la sglesia de Sent Johan de  Barcelona e 
per la dita rabo son stats fets 6 concordats los capitols scgnents: 
Primeramcnt cs concordat entre les dites parts que los dits Johan 
Balcstcr e Nicholau ~ e o r i a r t  haiep EI pintar la dita capella de quntrc 
istories de la passio ?o es aquelles que-les dites parts se concorderati 
l 
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e d e  front la creu a b  los imatgespertauyents-les quals pintures los ' ' 
dits en J .  Baloster e N. Leonart haien a fer tant prest com poran per - 
preu de  dotze liares, les quals XlI .  11. la dita Madona Beatriu promet 
de  pagar 90 es de present VI.  II .  pus haien comciisada lobre e ara  de  
present paga 111. ducats, c f c t a l a  dita obre lo coinp1iment:Eles dites 
parts lohants e probants les coses demuut ditcs, conuenen e prometen 
l a  una part al altre endeseinps que les dites coses tendr,zn e observa- ' 
r a n  e contra aquelles no faran o vindran par alguna cuusao raho 
obliyantsne per vo tots lurs bens largament eu juren. 
Tcstes huins rei sunt discretus Fciicius Martorel presbite? et  Johan- 
nes Canals clericus Barchinone: 
111 . . 
Contracte de un retaule.-1518 
~onsu l tadeg  inutilment la obra de  Joaii Agusti ~ e á n  Uerrniidez,y ' ' 
lacoutinnació do la m a t e x a  escrita per lo comte d e l a  Viiiaza (1) eii 
,. 
buica de  noticies del pintor ~ e F e  Núiieo, ciutadh de  Barcelona en lo 
S mes de  jancr de  1518, n'hem trobat les següents en i'esmentada obra 
d'en Sanpere y Miquel, t .  11, p. 1.4 ... aes en Barcelona en donde se en- 
cnentra,'se establece y seguramente muere el pintor poi:tugu6s Fcdro ' ' 
iiúiiez, de quien sb desde 8 ' d e  junio de  1618.3 20 de  noviembre de 
1546, el pintor del sobeibio retablo de  Capella, pintado dc  1527, y el 
compaiiero de  trabajo; enBarceloqa, de  Enrique Fernández ... Núiíez 
fue un gran pintor, y su  venida á Barcelona del otro extremode l a  
peninsula, yo  no s é  cxplicáfmela sino como la  consecucneia de las  ' 
amistades, de  los afectos, de-las añoranzas 6 recuerdos d e  los FernBn- 
den, que vuelven á la escuela c a t a l ~ n a  a l  cabo del siglo de  haber en- 
trado en ella';. E U  la plana 137 del mateix volúni afegeix en Sanpere 
qu'én Pero Niiiiez, junt a b  I'orfebrc catalh Pere Diez, dictaminasen en 
sentit desfavorable sobre I'altar major d e  Poblet, obra del  esculptor 
, ~, . 
DamiA Forment. -. 
Nosaltres possehim lo borrador o tal vcgada l a  copia autenticada 
d'un contracte celebrat  eiitre'l noble Bernat Guerau de Marimón, se- 
nyor del oastell y terme de Sant,Marsul (que'ns sembla ser lo actual ' . 
castell de  ~ e r d a n ~ o l a ) ,  y'l pintor Pere Núngez, lo dimccrcs 13 de  
' . . , janer de  1618, en lo qual aquest se oompromet a pintar un retaule de  . . 
l a  Magdalena. Ignorkm la  sUrt d'aquesta obra ni  cst& en lo nostre pro- 
pbsit inquirirla; 8'01s nos bcm proposat aportar algnns datos més a l a  
(1) Diccionario hiatórieo de los %&S ilustres proferorcs de las B e l i i ~  artes en Esl ia í in,  
compuesto por D. dqan Aguvtin CeLn Berm<dca, y publiondo ~ ? r  1s Real Academia de  San 
Fernando.-Madrid, en la i m p r c n b  de La. Viuda de 1'1iari-n. A C q  de 1800, 6 t. F. -Adiciones 
ni ~ieeion&rio.histbriio, ete:, oompnesto por cl Oonde de Ir Vifiaza. -Madrid. Tipografiade - 
10s I k ~ i i f a l i ~ B ,  5 ,  J~a.31 B ~ P V O .  1888-91, 1 tS. 4.' 
historia de la pintura catalana, jaque com a tal pot considerarse la  obra 
del portuguhs Núfiez, eiutada de Barcelona. Notbm tambe que's cita 
un altre retaule desconegut del mateix pintor, consagrat a Eant Jeroni. 
Lo nostre docuinent esta cscrit en lletra dels primers anys  del se- 
gle X-VI, y sobre paper de la  matexa &poca, a b  la filigraca del auccll 
quasi igual a ladibuxada en lo n.O 641 del llibre d'en Bofarull Los 
animales e n  las ma?.cas delpapel. 
Aquest 4s lo text del coutracte. 
En nom de nostre Sor Deu sie, amen. 
Sobre la  pintura del retaula deuall scrit e altrescoses deuall scrites 
per e entre lo magnifich mossen Berna'd ,werau de marimon caual!cr 
poblat ea Barchinona SO' del ~ a s t e l l  ~r terme, de Saot Marsal de una 
part y mestrc Pedro iiunyez'pintor ciuteda do la dita ciutat de la  part 
S 
altre, son.stats fets, pactats, fermats y jurats los capitols, pactes e aui-, 
nences següents: 
Primerament es conuengut entre les dites parls que lo dit mestre 
Pedro nunyez conue y e n  bona fs'promet al  dit magnifich mossen Ber- 
nad guerau de marimon que el1 a tptes despescs sues pintara aqucil 
retauln lo qual vuy sta obrat de fusta y ha seruir per la  capella dc la 
torra qui es dins la capella del castell de demnnt dit de Bant Marsal lo 
qual retaula appcrellara, calafatara y endrepara per les junqes y cn- 
tor lo que sera necessari y e n g u i ~ c r a  tot profit ' dit retau- 
la y aquel1 pintara de bones y finescolors a l  oli e posara or fi en tots 
lochs que sera necessari y en aquell pintara, $0 es, en lo mig o caniper 
niaior dcl dit retaula la  Istoria d e l a  magdalena &m li aparegue Iesu- 
christ en lort del scpulcre anomanada N* h e  tange~e, la q ~ a i  Istoria 
nltre los pcrsonatges necessaris aeompanyara de arbres erhes -y pais- 
sos consernints a dita 1storia. E en lo Yeportiment o bancal baix del 
dit' retauia en lo qual h a  o se ha de fer 'tres cases. E n  les q ia l s  
ha e primerpintar $0 es en la del mig la  visitacio de  nostra dona sanc- 
ta Elisabet y:en la casa de ma dreta les ymatges de sanct Beruabe e 
snnct Steue y e11 la  casa de  la part squerra la Istoria de sanct Nicolau 
del pom dor. E fara  .les diademes y les frezadures de  les robes dc les 
ymatgcs deurades dor fle les mollures de dit retaula deurarn ecobrira 
dor fi. E mes auant deurara dor fl lo guarda poli del dit retaula e de 
sobre [icom haurh?] fetes aquelles obrers que conexera lo dit mestre. 
E prqmet dit mesfre Pedro nunyez que fara  dit retaula de bones e 
' . fines colors al  oli coin es dit e aquell acabara de ci a la  festa de paschn ' 
primer vinent a b  tota perfeccio axi com sta lo retaula de  micer Hiero- 
n y q  franch lo qual es de sant Hieronym pintatper lo dit mestrepedio 
o millor si millor pora. 
Item lo dit mossei Bernad guerau de marimon ccnue e e,n bona fe 
promet al  dit mestre Pedro nunyez que pei  preu de la dita pintura del 
dit retanla per mans, or, colorse totes coses necessaries li donara e pa- 
gara  vintducats dor valents vint y quatre liurcs demoneda barchinona, 
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e n  aquestc manera, vo es, quinze liures deci a l a  festa de  sant Joan  de  
juny y la resta deei .a  l a  festa de  Nada1 primer vinent sens dilacio 
alguna y a h  rcstitucio d e  tots dilos dampnatges niessioiis e interessos 
que per aqo hagues a fcr e sostenir sobre los quals i e  sie cregut a l  dit  
mestre Pedro de  simpla paraula, nltres prones obmeses. .E per maior 
seguretat li dona per fermanqa l a  magnifica seiiora luisa de  marimon 
muller sua qui a b  el1 e ccns e11 sie tcunut en les dites coses. E la  dita 
. termanca b n n t  aquella, la accepte de  bon grat  e promet que ensemps, 
a b  lo dit magnifich marit e priuciyal scu e sens aquel1 sera. tengut en 
les coscs per el1 promeses. E t  pro principal c fermanqa n e  obliguen 
iurs bens e degue s tar  dells per lo to t  a b  toJes renunciacious perta- 
nyents ;txi de  i e r m a ~ q a  oom del benefici del Vcllcya com daltres. 
Item,esconcordat entrc les dites parta quc acabad>& 1s pintura del 
dit rctaula de pintar por lo dit.mestre pedro nunyez haia esser iuclici- 
dr. per dues persones e n  assg~expartes de  pintura si la pintura per dit  
mestre fahedora scra feta a b  tot comyliinent per preu dels dit .XX. 
ducats. E si-les dites persones indicaran scgons deu e Jlurs couscien- 
cies a b  jurament quo.per. l a  dita pintura fahedora lo dit mestre morea- 
ea  inaior preu dels dits vint ducats que lo. dit mosseii bernat garau de -  
marinioii sin obligat pagar a l  .dit niestre lo que mes auant judicaricn 
pus la dita deiuesia no excedcsca de  dos o en trcs ducats. E si les dites 
persones iudicaran per dita piiitura lo dit niestre. no dega haucr los 
dits vint ducats del prcu, en aqueix cas lo dit mossen Rcrnat garau 
de mxrimoii iio sia tingut n c  haia a pagar per lo preu del dit retaula. 
sino tant sola~~!ent lo que meyns seria indicat perdi tes  dues persones. 
(Seguexen en altre plana varis signcs notarinls I'un d'ells a b  lo nom 
de Francesch Dcscanips y a l  cap-devali de l a  plana: Testis dictoruni 
excepta dicta luisia sunt Galcorandus ftiirgar szutifer et  gregorius ma- 
drussa et ballester qui fuit die rnercurii .XIII .  janunrii .r,l.D.XVIII.) 
E. M O L I N ~  Y B R A S ~ S  ~ . 
- - - - - . - - 
. . 
PRO SERMONE PLEBEICO 
E n  este mismo BOLET~N '(tomo IV, año 1907, phgina 114) publicb 
e l  seiior Moliné. y Brasés' un  interesante docuniento de la vizcondesa 
Sibilia da Cerdaiia, esposa do1 vizconde Pere Kamdu d e  Castellbb, 
datado de  octubre d e l  1196 y que es la entrega de  u n  manso usur- 
pado a l  Moiiasterio d e  Serrabona. Cuidó el notario, que era uno de  
los canónigos de aquel mismo establccimieiito monhstico, de  advertir 
que el nombre del manso crn Casasús enlengun vulgar: Est quidem 
